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Precio 10 céntimos. is de Febrero 1909.
Se sirven á provínolas los argum
entos de 
todas las obras 
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sada










Camelia¿i.a, 2.a y 3 a 
Glauco 1 .°, 2 0 y 3.0
ARSUME^TOS de ópera, con cantables en español 
é italiano que tiene esta Casa.
Aída. 1 Lohengrin.
Africana. | Tannhauser.
Barbieri di Siviglia. 
Caballería Rusticana.
Vinorah. | Mefistófeles 
Ernani. | Puritanos 
Fausto. | I Paglacci.
Fra Diabolo. | I Lombardo. 
Polistu-Lindade Chaumonis 
Fahorita. | Sansón y Dalila. 
Gli Hugonotti. | Tosca. 
Gioconda. | 11 Profeta.
11 Trovatore-
I Pescatori di Perlí
Lucia di Lamermoor
Lucrecia Borgia-La Boheme 
Mignon. | Marta
Otello. | Roberto el Diablo 
Lucrecia Borgia | Macbet. 
Sonámbula. | Rigoletto 
Traviata | La fuerza destino 
Un bailo in maschera.
Visperas Sicilianas
La Walkiria, i.a parte de 
la trilogía <L‘ Anella del 
Nibelung
GALERIA DE ARGUMENTOS
Másde 325 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
los cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y Co­
medias de 16 páginas y cubierta, con el retrato del autor 
á: 10 céntimos uno. Se sirven á provincias á qrecios muy 
económicos.
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor,Kiosco. 
Valladolid. ' |
Nota. S e manda catálogo con las condiciones á quien 
ó pida. ,./?■ ;r-" _
Seremiten colecciones á quien lo solicite.
Ea propiedad da Celestino GoBnálei 
qtslen perseguirá ante >a ley al que reimpil- 




, La escena 'representa -un comedor elegante. En el 
centro un letrero que dice:
i Alegre Trompetería 1 *
Tenorio club
A los costados dos pizarras con,' el número de notas 
que ha obtenido el presidente actual de la
Alegre Trompetería
Al levantarse el telón aparecen algunos socios ea 
alegre francachela, después de saborear una suculenta 
cena. Se hallan acompañados de varias mujeres.
Esta festiva sociedad cons gna en su reglamento 
tpie ha de ser presidente de la misma precisamente el
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que más afortunado sea con las mujeres. El presidente 
actual lleva mucho tiempo ejerciendo el cargo por no 
haber entre los socios ninguno que le aventaje en las 
conquistas amorosas.
Los socios á trueque de derrotarle buscan á Satur­
nino Gazapo, á quien ofrecen una respetable cantidad 
si lo consigue.






quiéu le ha visto, 
y quien le ve!
Es G zapo convertido 
en el propio chamberlén.
.Pancho No olvidarse, 
amigas mías
de mi recomendación, 
Adelante.








Para servir á usted. 
Le besamos la mano. 
Yo á ugted'los pies.
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Si fui ayer un Gazapo oscurecido 
hoy resurjo galante y triunfador, 
que murió aquel Gazapo y ha nacido 
el Gazapo divino del amor.
Echarme á mi mujeres 
doncellas ó casadas; 







que Gazapo asegura 
que triunfará.
Todos Echárselas, echárselas
que Gazapo asegur i 
que triunfará.
Gaz¡, Ni cuartel, ni promesa?, ni mercedes 
la que caiga, caída quedará.
Corazón que yo coja entre mis redes 
de mis redes Jamás se escapará.
Echarme á mi coquetas, 
echarme desdeñosas, 
echármelas muy feas 
ó echármelas hermosas
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que vayan mal vestidas 
ó sigan á las modas;




Terminando este múrnero entra Peluche, escribien­
te de la sociedad á quien encargan que en lo sucesivo 
se ponga á disposición de Gazapo.
CUADRO SEGUNDO
El Oecitoral
(Salón de Music-Hall. Una jaula en el oentro. Den­
tro el core de mujeies vestidas de cotorras.
Al levantar el telón salen de la jaula y cantan el 
siguiente bonito mirere:
MÚSICA
Todas Pequeñitas nos cogieron'
en la jaula nos metieron, 
y después una mujer 
á cantar nos enseñaba 
y si alguna se negaba 
no ¡a daba de comer.
Pobrecita cotorrita, 
que aunque llora, canta y grita, 
no encontró jamás piedad;
de laa alas nos privaron, 
y coa ellas se llevaron 
nuestra ansiada libertad.
Parlamos en francés, 
cantamos en inglés 
igual que en Español.
Tiple Y yo tengo gran cMs 
bailando la machich, 
el tango y el Iceivol.
Todas Pero esto ya no tiene 
ninguna novedad, 
y y ahora boa Ofldácanios '
á otra es peo iuli dad.
Tiple Yo miro á*una persona, 
y sin vacilación 
le digo y siempre acierto 
.cual es su inclinación.
Peluche y Gazapo se hallan á un lado haciendo la 
corte á'una señora que se encuentra en un palco. El 
caballero que la acompaña se apercibe de lo que hace 
Gazapo y Peluche y les manda una tarjeta que ellos 
creen que es para un desafío; pero salen del susto cuan-
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do se enteran que la tarjeta lea indica el domicilio de 
la señora de quien estaba enamorando Gazapo.
Entra en escena Dora-París de todo fel mundo co­
nocida por su gentileza y hermosura, llevando en la 
mano una regadera y canta este aplaudísimo número.
MÚSICA
Tengo un jardín en mi casa 
que es la mar de rebonito; 
pero no hay quien me lo riege 
y lo tengo muy sequito; 
y aunque no soy jardinera 
y me cansa el trabajar, 
por la noche, aunque no quiera 
yo lo tengo que regar.
Y al acostarme y al levantarme, 
lleno de agua la regadera;
y con las faldas muy recogidas,
lo voy regando de esta manera;
Ahora este macizo, 
luego esta ladera, 
y un par de chorlitos 
á la enredadera; 
pero me fastidia 
tener que regar, 
por que acabo hecha una sopa 
y me tengo que mudar.
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No encuentro ni un jardinero, 
y es el caso extraordinario, 
entre tanto caballero, 
no hay ninguno voluntario; 
no se asuste si le envito 
á que venga á trabajar, 
porque como es tan chiquito 
tiene poco que regar.
Y si hay alguno que al escucharme, 
gustoso acepta mi regadera, 
yo le prometo que en dos lecciones, 
sale regando de esta manera.
Eche usted un chorrito 
en estos jazmines;
cúidadito, pollo, 
con los calcetines; 
pero me fastidia 
tener que regar, 
porque acabo hecha una sopa 
y me tengo que mudar.
Terminado este número siguen varias escenas, en 
las cuales sigue como siempre su papel de conquista* 
dor, dando lugar á chistosísimos percances que entre* 
tienen al público agradablemente.




las tres Manóle', 
¡chaehipé!
para gracia la de mua, 
Muy gre huí, 
¡Ghiperhuí!




Man. 1.a Yo tengo un novio toguega.
Todas ¡Pinchi!
Man. 2.a Yo lo tengo bailado g.
Todas ¡Guaja!
Man. 3.a Yo lo tengo organillego.
Todas ¡Ole el salego espagnolX
Man. 1.a Tiene mi novio persianas.
Todas ¡Trucha!
Man. 2.* Tiene el mío coletón
Todas ¡Pichi!
Man. 3.a Lleva el mío unas callonas» 
Todas ¡Ole per le pantalón!
*- Mogucho mío,
cuanto te quiego, 
si no me gobas 
te gobo yo.
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Pog tu caguiño, 
mato á mi pague 
y hasta la mague 
que me pagió.
Man. 3.a Dugo con el molinillo.
CUADRO TERCERO
La aaroa i^ota
Telón de calle. Balcón practicable en el centro. En 
una esquina dice: Llevar la derecha.
Al principiar este cuadro, Gazapo se halla en el 
balcón. Peluche desde, la calle le dice si podría añadí 
algún voto.más á los ya conseguidos. Gazapo dice qu® 
que no está resuelto favorablemente pero espera lo ha 
de conseguir sin gran esfuerzo.
Pasa una joven á la sazón por allí y Gazapo la re­
quiebra desde el balcón. La joven cree que es un loro 
y por último la presencia del marido hace que Gazapa 





Jardín glauco. En el se Den -flores de Darías clases. 
Comienza este cuadro con este número de música 
cantado por el coro de señoras.
Fiesta nimbosa, verbena glauca, 
celebrecean en holocausto 
de los que en verso palabrasean. 
Son cincelajes sus comparantes 
ó equivalentes, y hasta hermosean 
adjetivantes frases corrientes. 
Verboseantes de nuestro léxico, 
tienden hacer otro lenguaje 
para ofrendarnos vida y placer.
Ooro Pos eso les rendimos 
galante vasallaje, 
por eso aquí venimos 
vestidas como ves;
que á fuer de agradecidas, 
á ver cual las critican, 
tan solo eu su defensa 
izamos el pavés.
Pero chitón, 
que aquí se acerca 
la comisión.
Vienen con gesto Je triunfadores; 
¡que bien se peinan estos señores! 
Sólo mirarlos causa emoción; 
vamos á oirlos con atención.
Todas Para cumplir nuestra misión,
papuleamos sin ton ni son.
Los tres Si allí se gentesea,
se corre ó se soltea, 
allí vamos los tres; 
que en este lado gritan 
é insultos se sucitan, 
de fijo allí uos ves.
Siempre opulentos, siempre alegráceos, 
pero prudentes y hasta fináceos.
Con cuatro frases qne esculpeamos, 
todas las broncas finiquitamos.
Todas Siempre, etc.
Aparece Gazapo y su eterno acompañante Peluche. 
Gazapo cuenta á su secretario que en aquel jardín 
tampoco ha desperdiciado el tiempo y que puede añadir 
-algunos números más á la lista que llevada las con-
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quistas amorosas. Cree seguro el triunfo, y que ha de 
alcanzar la suma que le tienen prometida.
Da fin á este lindísimo cuadro un bonito número 
música cantado por las tiples y que copiamos á con­
tinuación.
Tiple Ya de la fiesta brillante
la hora sonó, 




se acercan anhelantes 
á honrar á uue cantores, 
y luego entrelazadas, 
en. formas caprichosas, 
harán .un ramo hermoso 
de luz y de colores
Pasio. Aquí está la pasionaria, 
flor que cantan los poetas, 
solamente cuándo cantan 
desengaños y tristezas.
Y hasta la brisa como ellos siente, 
y como ellos me hace llorar, 
que va besando todas las flores 
y á mí un beso me dá jamás.
13 -
Pasionaria, pasionaria-, 
para tí nunca hay amores; 
tu no tienes la alegría 




en un ojal, resulto 
yo.
Todo el anhelo de un buen dandis 
os colocarme con cierto sic.
¿verdá qué sí? 
pero hay pollos inhumanos, 
que por colocarme bien, 
hasta me pinchan el tallo 
con un alfiler.
Orquí. Soy la más cara de todas las flores, 
tengo mil formas y mil colores 
yo soy la orquídea, soy ideal, 
paso á la reina del bu-du-oir. 
Soberana de las flores 
me nombraron en Oriente, 
y mi imperio se ha extendido 
poco á poco hasta Occidente; 
que si flor soy delicada, 
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un perfume también soy 
hay que aspirar con deleito 
el perfumo que yo doy,
y á todo el que ma huele»
Todos Huele, '
Orquídea No sé lo que le suele 
Todos Suele
Orquídea Que le suele suceder. 
Que le parece, 
que se adormece 
y se estremece, 
¡ay! do placer,
Todos Que le parece, etc, etc.
Orquí Yo he vencido á las camelias, 
á los nardos y á la rosas, 
y perfumo los encantos 
de las damas más hermosas: 
y al llegar á ciertos sitios 
me pregunto emocionada 
si soy yo la que perfumo 
ó soy yo la perfumada.
1MTERMEDIO TELEGRÁFICO
Uu telón blanco
En él aparecen dibujados postes telegráficos: De
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los hilos hay pendiente un telegrama en gruesos ea* 





Añadan cincuenta votos más. Gazapo decaidísimoo 
Le dan hipos.. fofitos y nada; le dan cola y nada, le 




Decoración exactamente igual al cuadro primero»
Saturnino Gazapo, después de tantas aventuras, 
se encuentra postrado, abatido, enfermo, sentado en 
un sillón conversando con su íntimo amigo Reluche, 
quien le anima y exhorta á que no pierda la espe* 
lanza.
Del interior donde se está haciendo. e¿ escrutinio
í
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-se oyen voces reveladoras de que Gazapo.va obtenien­
do más votos. Se termina el escrutinio y salen los so­
cios de La Alegre Trompetería á darle la credencial 
y el premio.
Gazapo sí le cede á Peluche y termina la obra con 
los siguientes versos.
Si no dais una palmada 
antes que caiga el telón, 
ni hay toma de posesión 




San Antonio Abad, 11, tienda.
flmp, Ruiz Zurro. Maesas Picavea, 35 y 37.—Valladolid. 
ílljos del Batallón.
Inés de Castro.—La Azotea, 
togarcon fuego. | Ch inita. 
Juramentó; | Las Carceleras, 
¡osé Martin el .amboriiero 
Juiciooral. | Siempre P* atrás 
La Buena Sombra.
La Bruja, i La Buena Moza. 
LaBarcarola.-LosMady res 
La Dolores.-Lucha de clases 
La Manta Zamorana.
La Guedeja Rubia -La Soleá. 
La casita blanca | Macarena 
La torre del Oro.-El Mano 
Ligerita de cascos. , 
La trapera, i La .reina Mora 
La Mazorca Roja | La Boda. 
LolaMontes ¡ Las Parrandas 
La Gorría de Toros.
La Divisa, ¡ Los Granujas. 
Los charros. ■ La Fosca.
La venta de D. Quijote 
La canción del Náufrago.
Las dos princesas. £1 Ratón 
Las Barracas. Solo de trompa 
La Mallorquína. { Lo cursi. 
La Macarena. | La Morenita 
La Marsellesa. | La Tesca. 
La Revoltosa. | La Cana.
La Muñeca. | La Perra Chica 
Los Alojados. | La Inclusera 
Los Borrachos. | La Mascota 
Los PicarosCelos. Loheñgtin 
DÓS Figurines | La vendimia 
Los Pimplaos. | La Torería. 
Los dos Billetes.-La Celosa. 
Ló's chicos de la Escuela. 
La coleta del Maestro.
La Marusiña-La Perla Negra 
La Puñalada | Ultima copla. 
La desequilibrada, j Electra. 
La Moche de Reyes
La Molinera de CampieL- 
Los hijos del Mar
M? aceis de reir D. Gonzalo* 
María de los Angeles. 
Mariucha. | Mujer y Reina. 
Maestro de obras. • t 
Molinero de Subiza. 
Mangas Verdes: | Marina. 
Mis Helyett. |. Mi ñiño. 
Monigotes'del Chico. J 
Milagro de la Virgen.
María del Pilar. | La Mulata 




Polvorilla. | Pepe Gallardo.-. 
Presupuestos de Villapierda. 
Puesto de Flores.
Perla de Oriente. | El tunela 
Pátria Nueva. | ¿Quo vadis? 
Querer de la Pepa.
IQue se va á cerrar, 
Raimundo Lulio. 
Rey que rabió. ( Trabuco. 
Reloj de Lucerna.
Reina y Comedíanla.
Santo de la Isidrá.
Sobrinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego., .
San Juan de Luz. Ideicas. 
Sombrero de Plumas.
Sandias y melones. | Velorio 
Traje de luces. |,-Tia Cirila 
Terrible Pérez ¡ Tempestad, 
Tempranicá. | Tremenda. , 
Tonta de capirote. ‘vj
Tío de Alcalá | Tribu salvaje 
Tirador de palomas ; f ; 
Viejécita. | Véñus-Salóh. ' 
Viaje de instrucción.
Venecianas. ¡ Zapatillas
ABQUMENT03 DB VENTA 
Agua. Azucarillos y Aguará- 
Alegría del a Huerta. 
Adriana Angot.-Andrónica 
Anillo de Hierro.—Ideicas. 
Abanicos y Panderetas 
Agua Mansa | La Traca 
¡Angelitos al cielo! Bohemios 
Biblioteca Popular. | Borrica 
Boleta de alojamiento 
Balada de la Luz.-El Escalo. 
Bauleras. I Bribón as. 
Buenas formas.-Carrasquilla 
Balido del Zulú. | Bocaccio 
Barberillo de Lavapiés 
Barbero de Sevilla. 
Buena-ventura. Los Guapos 
Pollo Tejada-Perro chico 
La polka de los pájaros, 
Copito de nieve. EiTrovador 
Cuadros al Fresco. 
Cuadros Disolventes.
Curro López. | Campanone. 
C’bo primero. Género Infimo 
Cuerno de Oro. La Borracha 
Cura del Regimiei to. 
Curro Vargas. | Cl tvel Rojo. 
Ciudadano Simón. 
Campanas de Carri 1n. 
Chavala. | Gruz Bla ca 
Corneta de la Partioa. 
Correo Interior. ] Dinamita. 
Colorín Colorao. | El trágala 
LoseZa patos de cha rol 
Congres o Feminista.
Churro Bragas. | E’ Húsar. 
Chico de la Portera 
Chispita | Código Penal 
Duó de la Africana. 
Den Juan Tenorio.
Don Gonzalo de Ulloa, 
Detrás del Telón El Recluta. 
QÜB TIENE ESTA OaBa 
Diamantes de la Corona. 
Doloretes. | Piquito de Gro. 
Debut de la Ramírez.
El rosario de coral | El túne! 
El maldito dinero 
El Principe Ruso.
El trueno gordo-Lasestrellas 
El Pobre Valbuena.
El Ciego de Buenavista. 
El Tributo Cien Doncellas. 
El Dominó Azul | El Místico 
El General. | El Afinador 
El Tío Juan. | El Veterano. 
El Puñao de Rosas.
El arte de ser bonita
El Dios Grande. | El Olivar. 
ElCuñao de Rosa.
El Mozo Cruo.-Cara de Dios 
El Picaro Mundo. | La Nena 
El Barquillero. La Diligencia 
El Estreno.-Famoso Colirón 
El Gaitero. | Jilguero Chico. 
El genio alegre | El Patio. 
El Marquesito. ¡ El Bateo. 
El Coco. | El Rey del Valor. 
Enseñanza Libre -La Maya. 
El Abuelo. | Fondo del Baúl 
Fiesta de San Antón.
Feria de Sevilla. | El Trrébop 
Fonógrafo Ambulante. 
Fotografías Animadas 
vlor de Mayo. | Gloria Pura 
Gigantes y cabezudos.
Garra de Holmes.
Guardia de honor. | Bravias 
Grandes Cortesanas. 
Gazpacho Andaluz.
Guillermo Tell. LaCamarón 
La vara. d® Alcalde. 
Lapes&ía esrferma.
La taza de té. ^a^achaquito
